








汇及华侨出入国与消费生活之间 、华侨投资与城市建设及工商业之间 ,都有极大的相关性 。因
此 ,如果没有华侨这一因素 ,近代厦门的经济生活会是一个什么样子 ,将是很难想象的 。过去
的研究大多将重点放在华侨在厦门的投资方面 ,而本文将注重华侨在整个经济生活中的作用 。




消费是经济生活诸环节的终点 ,又是其起点 ,没有消费就没有生产和交换 ,前者对后二者
起着促进或阻滞的作用。由于近代厦门是中国最大的华侨出入口岸之一 ,过往的华侨在厦门
有着庞大的消费;又由于华侨资金的流入以侨汇(华侨用以赡养国内亲属的汇款)为最主要形




侨(归侨),他们的生活主要靠侨汇 ,侨汇决定了他们的消费能力 。据1957年的统计数字 , 厦门
市有侨眷 、归侨 4万人 , 占本市居民总数的 13.47%。②民国时期虽无此类统计数字 ,但据其它
数据 ,再参考上述 1957年的数据 ,可推测一个大概。据 1922-1931年的厦门海关十年报告 ,
1926年的一次调查显示 ,厦门及附近地区人口超过 473000人 ,仅厦门市内就有 128000 人。③
若当时厦门行政区划内总人口在 236500人至 256000人之间的话(各按前两个数字的 1/2和
2倍推算出),则按保守的 10%计算 ,1920年代后期厦门的归侨 、侨眷大致在 23650人至 25600
人之间。据郑林宽《福建华侨汇款》一书中的资料 ,1927-38年间 ,厦门华侨汇款年均为 1608
万美元 , ④按上述 1920年代后期厦门归侨 、侨眷人口推算出其户数为 47300户至 51200户(每
户以五口计),则每户每年平均收到侨汇约为 314美元至 340美元。又据笔者对厦门市郊 12
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个自然村的调查 ,民国时期每户菲律宾华侨的眷属每月收到的侨汇 ,少者为 20-30银元(约当
5.9-8.85美元),多者为 200-300银元(约当 59-88.5美元)。⑤据此则菲华侨眷属每户年均



















品以馈赠亲友;返回海外居住地时 ,又要在厦门采购其所需物品 。这样一进一出 ,就极大地扩
充了厦门的消费品市场。仍以绸布业为例 ,民国时期厦门绸布业零售商经营的主要对象除了
侨眷以外 ,就是过往华侨这一流动人口群。据 1950年代的调查 ,在民国时期的正常年代 ,厦门
绸布业的零售额一般在 350万元(折合人民币 ,下同)左右 ,其中过往华侨的消费约在100万元
左右 ,占 28.57%。据调查 ,绸布是归侨购买的主要商品之一 ,每位华侨平均购买额约为 15美
元(按 1950年代汇率 ,折合人民币 36元)。如以平常年份华侨每年回国人数 3.5万人计 ,则其
消费量约为 126万元 ,约占绸布业全市零售营业额的 1/3左右。而据厦门历史上著名的同英


















近代华侨在国内的投资场所主要在城市 。根据 1958年的调查 ,1875-1949年间 ,华侨在
厦门的投资占福建省的 62.88%,占全国的 12.49%。“如果以城市为单位来比较 ,那华侨在厦
门的投资是列第一位的 ,可见它在福建以及全国的投资地位是非常重要的” 。其中 , 1875-
1919年间的投资额仅占这 74年总投资的 9.49%,所以绝大部分投资是在民国期间进行的 ,尤
其是在 1927-37年的投资高潮期 ,其投资额占 74年总额的 60.97%。
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房地产 57 025 000 65.17%
商　业 11 500 000 13.14%
工　业 11 050 000 12.62%
金　融 5 800 000 6.62%
交　通 1 600 000 1.84%
服务业 510 000 0.58%
　　资料来源:林金枝《近代华侨在厦门投资概况及其作用》 ,《厦门文史资料》第 11 辑。
房地产业在民国时期华侨发挥作用的厦门各行业中可谓成绩最显著者 ,华侨的投资实乃
近代厦门城市形成的最大推动力。诚如 1937年 4月《厦门市政府公报》第 24期所言 ,“查厦岛
自开辟马路 ,改良新市区 ,旅外华侨不惜以多年勤劳累积之金钱 ,返回投资 ,重金购买地皮 ,建
筑新式房屋 ,繁荣市区......如非华侨热心桑梓 ,踊跃投资 ,则建设新厦门恐非易事” 。 14根据
1958年的调查 ,整个厦门房地产业有 60-70%是华侨投资的。1930年代 ,厦门有私人楼房一
万多座 ,属于华侨所有的即有五千多座。 15如果再加上华侨投资建成后出售的楼房 ,其数量就




序号 侨胞姓名 侨居地 所拥有楼房的座落 座数
1 郑妈士 菲律宾 大同路 419 号 1
2 侯金庆 菲律宾 民国路 108 号 1
3 洪耘年 菲律宾 思明西路 37 号 1
4 欧阳厥祥 荷属东印度 小走马路武当分镇 28 号 1
5 雷藻源 法属印支 晨光路 49 号 1
6 刘育才 荷属东印度 镇邦路 74 号 1
7 何水镢 荷属东印度 思明东路 110 号 1
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8 许经撇 未详 后厅衙巷 17、19 号 2
9 许志北 菲律宾 打铁街 157 号 1
10 曾国聪等 荷属东印度 思明戏院 1
11 林淑董 英属马来亚 思明南路 327 、329 、331 号 3
12 林淑董 英属马来亚 中山路 119 号 1
13 曾江水 英属马来亚 海后路 42 号 1
14 林朝茂等 英属马来亚 思明南路 、鹭江道 、开禾路 、典宝街等处 18
　　资料来源:《(民国)福建省政府秘书处档案》 , 全宗号 1 ,目录号 6 ,案卷号 1860。
表中所列各项 ,第 10项为娱乐场所 ,第 8 、11 、14项有可能出租 ,其余各项既可能自住也可能出
租。可见华侨所投资的房地产业 ,除满足自己及眷属所需外 ,还有其它各种用途 ,为活跃厦门
的社会经济生活作出了贡献。此外 ,表中所示华侨房屋的座落 ,遍及今厦门老市区各处;侨胞
的由来 ,则遍布东南亚各主要侨居地 。这两点均可说明华侨参与房地产业的广度。这里要特
别指出的是 ,侨房出租在厦门是非常普遍的 ,这不仅活跃了房地产市场本身 ,而且带动了商业
等各行各业的发展。笔者在菲律宾对闽南籍华侨华人的调查显示 ,这些人中有相当多在厦门
置业 ,其主要用途之一便是出租取利。如旅菲侨商林云梯 、林珠光父子名下的楼房就有 48座 ,
近年落实侨房政策即归还林氏家族 17座房子 ,其中位于大同路的 10座 ,位于镇邦路的 3座 ,
还有其它街区的 ,这些楼房在 1949年以前大多是出租与人作各种用途。 16
商业在民国时期华侨发挥作用的厦门各行业中仅次于房地产业 。据 1931年的调调 ,厦门
城区的商店共有 10718家 , 而当时的城区面积仅为 1平方公里左右 ,  17其密集程度不可谓不
高。又据 1933年的调查 ,厦门城区(不包括鼓浪屿与禾山区)的从业人口共计 56371 人 ,其中








据《厦门华侨志》的资料 ,1913-35年间 36家华侨投资(独资)的商业企业中 ,投资金额最
多者为20万银元 ,最少者为 2万银元;涉及的行业包括进出口贸易 、医药 、百货 、茶叶 、家具 、布




比的情况 ,以布业为例 ,1949年以前厦门市华侨资本的绸布商共计 18家(批发 、零售各 9家),
占全市绸布商家总户数的 16.6%;华侨资本的绸布店投资总额为 345239元(折合人民币),占
全市绸布店投资总额的 18.2%。 21华侨企业在投资额上所占的比重 ,大于其在商家户数上所占
的比重 ,可见其资本一般较非华侨企业雄厚。
工业在民国时期华侨发挥作用的厦门各行业中又次于商业 。由于民国时期的厦门是典型
的商业消费城市 ,所以工业在这一时期厦门经济生活中地位并不高 。但就工业本身而言 , “厦
门工厂大多为华侨投资” ,  2则是不争的事实 。与此同时 ,华侨和侨眷的消费需求 ,也是刺激厦
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国 ,时有购置 ,于是尽人皆知 ,多乐穿之 ,尤以妇女特别欢迎。因之本市百货店 ,即群
向菲岛厂家贩运来厦出售 。迨至民国十年间 ,始有致中和来厦创设分行于开元路 ,专
营绒拖......至民国十二年间 ,复有活源之设......致中和及活源等 ,后乃创设工
场 ,召工在厦自行制造。出品式样 ,与菲产无异 ,其产品种类有珠面 、绒面 、绒四条带 、
皮四条带等 ,且珠面之绣花莫不日新月异 ,争奇斗艳 ,以迎合顾客采择之心理 。日后
营是业者 ,如雨后春笋 ,计有福泉益 、协晋 、金山 、图南 、福建硝皮厂 、福泉春 、永和昌等
相继开设。今年来复有坤记 、永川 、协源等之开业...... 23
这当中既有华侨和侨眷的消费对该行业的刺激作用 ,亦即间接的作用 ,也有华侨投资对该行业
发展的促进作用 ,亦即直接的作用 。而该行业在厦门的出现和发展 ,完全是二者共同作用的结
果。
这里要特别指出的是 ,华侨厂商在菲律宾经营绒拖鞋的产销 ,当发现了国内市场之后 ,复
又投资于厦门 ,这种回国投资于同行业的情况 ,与华侨回国进行跨行业投资相比 ,其收益当会
更快一些 。这种情况也并非仅限于绒拖鞋业 。下面再举一例 ,以说明同行业投资并非个别情
况。1946年 1月 ,菲律宾华侨施维熊倡议筹资组织华侨烟草公司 ,行址设于厦门 , “得各热心
菲侨认股筹备完竣 ,乃于本年二月间将一切制烟机械原料购备 ,连同所向菲律宾岷市大成烟叶
公司采办之烟叶一千捆待船运来......”后因烟叶进口在海关受阻 ,施维熊特申诉于福建省主




银行业中的地位并非不重要。1934年开设于厦门的 10家本国银行中 ,有 3家为侨资银行;1
家为国内与华侨合资的银行。3家侨资银行的情况依次为:
中南银行 ,是闽南资本家黄奕住所创办 ,总行设在上海 ,资本金 750万元。厦门设分行 ,鼓
浪屿设有办事处 ,有发行纸币权 ,兑换券通行甚广 ,仅次于中国银行。中兴银行 ,总行设于美属
菲律宾首府岷里剌 ,实收资本 1140余万元。美汇情形 ,比较熟悉 ,外商银行以外 ,押汇此行最
多。华侨银行 ,总行设新加坡 ,资本 1000万余元。从(民国)21 年 1 月 1 日起已宣布和资本
2000万余元的华商 、资本 800万余元的和丰银行合并。华侨银行是有限公司 ,是南洋华侨金
融的总汇机关。 25
另有一家“本地人和侨商所组织”的厦门商业银行 ,资本 60万元 ,在上海设有分行 , “对于各种
储蓄 ,也颇致力 ,和钱庄业往来不少” 。 26上述几家银行在厦门的国内外贸易中都发挥了不可或
缺的作用。由于民国时期汇入福建的侨汇绝大部分是在厦门结转的 ,因此厦门的侨批业也十
分发达 ,而侨批业亦属广义上的金融业 。在《厦门侨批业简史》一文中有如下记载:
20世纪以后侨汇迅速增加 ,据估计 , 1905-1919年间 ,厦门承转侨汇(包括当地
解付部分)一般保持在 1800万银元(下同)左右。第一次世界大战结束后 ,南洋经济
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逐渐恢复 ,华侨出国人数也增多 ,1921年侨汇激增至 4400多万元 , 1928-1931年间 ,
银价大幅度下跌 ,有利华侨汇款回国 , 又值厦门大兴建设 ,华侨竞相汇款投资房地产
开发与其他工商业 ,侨汇节节上升。1932年高达 9000多万元。厦门是闽南经济金
融中心 ,是华侨出入口岸和国际邮递口岸 ,闽南侨汇承转局均设在厦门 ,1936年登记




民国时期厦门海陆交通的发展 ,华侨的因素也不可忽略 ,仅举二例于下 。其一是 1926年
马来亚华侨黄晴辉发起投资兴办厦门岛美仁宫至江头的公路客运 ,之后又成立了全禾汽车股
份有限公司 ,“一些禾山籍华侨为便利地方交通 、本乡里繁荣和自己的利益 ,都乐于认股和投
资” 。在随后进行的公路续建和新建中 ,华侨亦大力出资 ,其中大桥头至曾厝安全线的筑路费
由马来亚华侨曾国办独力出资;莲坂至何厝线 、江头至寨上线由菲律宾华侨林云梯和马来亚华
侨陈有才出资协助修建 。 28其二是 1925华侨王鼎坤等集资24万银元创办泰利轮船公司 , 先后
购置“鹭江” 、“驾螯” 、“永宁” 、“捷安”等轮船川走温州 、汕头 、涵江 、泉州和香港 ,依靠地方势力 ,
开拓新航线 ,业务发展很快 ,获得巨利。 29
民国时期厦门服务业的发展 ,既得益于华侨的投资建设 ,又得益于华侨出入国的消费刺





谓不周到 ,旅客吃 、住均可赊帐 ,店主还代旅客购买车 、船票 ,甚至代办出国手续 。 31
综上所述 ,在民国时期厦门的工商业活动中 ,华侨这一因素实为重要的甚或主要的促进因





的。华侨对上述诸领域所发生的作用 ,以消费领域最大 ,流通领域次之 ,生产领域最小 。其合
力作用的结果是 ,厦门成为一个消费型商业城市 。1905-1926 年间 ,厦门的华侨投资总数仅
占其华侨汇款总数的 1.86%;1927-1938年间投资总数也只占侨汇总数的 3.41%。 3厦门本
岛缺乏资源 ,其经济腹地闽南交通不便 ,市场狭小 ,因而妨碍了华侨对厦门的生产性投资 ,进而
使华侨的影响偏重于流通与消费。
从时间上来说 ,民国时期华侨对厦门经济生活发生最大作用的时段是在 1927-1937年
间。1927年以前华侨的影响不如自 1927年始的那 10 年 , 1938-1945年间厦门沦陷时期 ,华
侨在经济生活中的作用更是处于低潮。1946-1949年间华侨的影响虽又上升 ,但为时甚短 ,
且不稳定 。从空间上来说 ,民国时期华侨对厦门城市经济所发生的作用大于农村经济 ,而这一
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时期厦门的市区只占了本岛面积的很小部分 。虽然厦门籍的华侨主要来自于禾山区 ,亦即当





非厦门籍的华侨 。如最大的房地产及城市建设投资者之一 、菲律宾华侨李岷兴 、李清泉父子祖
籍为晋江;最大的金融业投资者之一 、印尼华侨黄奕住祖籍为南安;最大的食品工业企业陶化




要侨乡 ,而由于民国时期乡里不靖 ,时有匪患 ,故闽南籍华侨和侨眷都视厦门为国内最佳的落
脚点 ,大量游资随之聚集于厦门 ,使厦门经济受益于此 。从近代华侨投资在福建的分布来看 ,
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